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El General 
D. Enrique Guiloche 
Bayo, nuevo 
Gobernador Militar 
El pasado dia 18 de Marzo comó pose-
sión de su cargo el nuevo Gobernador Militar 
de la Plaza y província, el General de Pivisión 
don Enrique Guiloche Bayo. 
E] acto de coma de posesión tuvo lugar 
en EU despacho oficial en el cual reunió a todos 
los Jefes de los Cuerpos, Centros y Depen-
dencias de la Guarníción. a quienes el general 
dirigió un saludo. 
Le damos la bienvenlda y le ofrecemos 
nuestra colaboración. 
Datos biogràficos del ilustre soldado 
El General don Enrique Guilo:;he Bayo nació en Madrid el 24 de Octubre del ano 1902. Ingresú en la Acadèmia 
de Ingenieros en Agosto del aíïo 1917, de cuyo centro salió en Diciembre del ano 1922 con el empleo de tenlente. 
Duran te los anos 1923 y 1925 presto sus servicios en Melilla y Larache en el Centro Electrónlco y de Comunlca-
ciones, tomando par te en las operaciones de Tizzi Aza y en la re t i rada de la zona de Larache. 
Ascendió a Capi tàn el aiïo 1928 presto servicios en el Regimiento de Zapadores de Guarníción en Saii Sebast iàn 
E n el ano 1931 pasó dest inada a Larache al mando de una Companía de Zapadores y posteriormente a l a red de 
Transmisiones de El Pardo. Al producírse el glorioso Alzamiento Nacional, en Julío de 1936, pasó a las filas naclo-
nales con su regimiento. Al mando de una columna de Segòvia que se unió a la de Valladolid. Intervíno en la tíima 
del Alto de los Leones de Castilla. El ano 1937 asciende al enp leo de Comandante , slendo destïnado en noviembre del 
citado ano a la Jefatura de Transmisiones del Cuartel Ge.reral del Generalisimo, 
Posteriormente fue nombrado Jefe de Transmisiones del Mïnisterío del Ejército de varias Comlsiones in termi-
nisteriales relacionadas con transmisiones, asi conio de Co.nisionGs realizadas en el extranjero para realizar estudiós 
de organización. 
EI ano 1943 asciende al empleo de Tenlente Coronel. Desde 1948 a 1953, estuvo en la situación de s u p e m u m e -
rario desempenando el cargo de Consejero Director General de "Marconí Espatiola S. A." dedicada a la fabricacíón 
de mater ial de Transmisiones, asístíendo en el desempefio del citado cargo a varios Congresos Internacionales. 
Al ser promovido al empeno de Coronel el aflo 1954. es nombrado Je íe de Automovilismo del Ejército y poste-
riormente, Jefe del Parque y Talleres de Automovilismo. 
Desde 1956 a 1959 mandó al Regimiento de Zapadores nüm. 1 de guarníción en Madrid. Eii Septiembre del ano 
1959 asciende a General de Brigada de Ingenieros siendo destinado a la Segunda Región Mili tar como Jefe de Inge-
nieros de la misma has ta Octubre de 1963, fecha en que fue promovido a General de División. En Noviembre del mis-
mo aiio es nombrado Gobernador Mil i tar de Barcelona y Subinspector de la IV Región Militar. 
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